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PMRT es una publicación periódica cuyo objetivo es la difusión de estudios en torno a la música popular, 
considerando este término de un modo amplio, de tal forma que se pueden considerar incluidos dentro de 
él campos de trabajo muy diversos: antropología de la música; metodologías para el estudio de la música 
popular; tradición y oralidad: conservación y difusión del patrimonio musical; músicas urbanas e identidades; 
medios audiovisuales y música popular; pedagogía de la música popular; enfoques innovadores en torno a 
la música popular.
Los trabajos presentados serán originales e inéditos y tendrán un enfoque científico, pero a la vez un carácter 
divulgativo, cuya lectura sea útil tanto a investigadores como a estudiantes, siempre dentro de una perspectiva 
seria y rigurosa.
Ni la totalidad ni parte de esta revista puede reproducirse con fines comerciales sin permiso escrito de Ediciones Univer-
sidad de Salamanca. A tenor de lo dispuesto en las calificaciones Creative Commons CC BY-NC-ND y CC BY, se 
puede compartir (copiar, distribuir o crear obras derivadas) el contenido de esta revista, según lo que se haya establecido 
para cada una de sus partes, siempre y cuando se reconozca y cite correctamente la autoría (BY), siempre con fines no 
comerciales (NC) y sin transformar los contenidos ni crear obras derivadas (ND). 
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